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VIABILIDAD DEL VlBRlO CHOLERAE 07 EN EL MEDIO DE 
TRANSPORTE DE CARY-BLAIR. 
Elizabeth Castañeda: Clara Inés de Vargas? 
Durante laactual epidemiade cólera en nuestro pais, decidimos investigar laviabilidad del 
Vibrio cholera O1 en el medio de transporte Cary-Blair, el cual fue seleccionado como el 
medio para el envío de las muestras de materia fecal, siguiendo las recomendaciones de 
la OMS. La viabilidad fue determinada en 53 muestras las cuales se mantuvieron a 
temperatura ambiente (23% + 2), durante seis semanas, realizando subcultivos semana- 
les. La recuperación de V. cholerae 01 fue del 94% la primera semana y del 89%, 87%, 
83% 81% y 72% las semanas siguientes. La recuperación fue también directamente 
dependiente de lacalidad de la muestra. Nuestros resultados nos permiten concluir que el 
medio de Cary-Blair es ideal para el envio de este tipo de muestras al laboratorio. 
INTRODUCCION 
El medio de Stuart, descrito por Moffet, 
Young y Stuart en 1948, fue el primer medio 
ampliamente utilizado para el transporte de las 
muestras clínicas al laboratorio, inicialmente 
fue empleado para el transporte de las mues- 
tras en las que se pretendía aislar Neisseria 
gonorrhoeae (1); más tarde Stuart al observar en 
algunas de las muestras el sobrecrecimiento de 
organismos coliformes, modificó el medio adi- 
cionándole un antibiótico el cual no afecta- 
ba la viabilidad de la N. gonorrhoeae (2). Poste- 
riormente, Sylvia Cary y Eugene Blair utiliza- 
ron el medio de Stuart para el trailsporte de 
muestras de materia fecal en las cuales desea- 
ban aislar Shigella, pero también encontraron 
que había sobrecrecimiento de las 
enterobacterias no patógenas; ellos concluye- 
ron que los contaminantes derivaban la energía 
del glicerofosfato que contenía el medio por lo 
tanto, lo sustituyeron con unas sales 
inorgánicas, que permitieron tener un medio 
limitado en nutrientes, con un potencial de 
oxido-reducción bajo y un pH alto; estas carac- 
terísticas permitieron aumentar la viabilidad 
de los germenes patógenos entéricos (1,2). 
Varios ensayos han sido realizados p i ra  
determinar laviabilidad de especies de Shigella 
y de Salmonella en este nuevo medio, comparán- 
dolo con el medio de Stuart; los resultados 
demostraron que los dos patógenos se mantu- 
vieron viables en el nuevo medio por 49 y 62 
días respectivamente, mientras en el Stuart, a 
los 18 días no se pudieron recuperar (1,3). 
Tambiénse han realizado ensayos comparando los 
aislamientos, a partir de muestras clínicas 
paralelas, utilizando la nueva fórmula de Cary- 
Blair y el caldo de Selenito enriquecido y se 
encontró mayor frecuencia de aislamientos en 
las muestras transportadas en el medio de 
Cary-Blair (2) .  
En un estudio realizado en 1971 se encontró 
que en las muestras clínicas transportadas en 
Cary-Blair, Vibrio parahaemolyticus perinane- 
cía viable por 35 días, lo que hizo se conside- 
rara como un medio de transporte excelente 
para muestras fecales y estudios 
epidemiológicos (4). Las características del 
medio yelmailtenerlaviabilidaddel V.cholerae 
hasta por 4 semanas, han determinado que sea 
el medio recomendado por la Organizacion 
Mundial de la Salud (01\1S), para el transporte 
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de las muestras de materia fecal al laboratorio Viabilidad % 
con el fin de  realizar el diagnóstico 
bacteriológico del cólera (5,6). 
En la actual epidemia de cólera en nuestro so 
país, el medio Cary-Blair ha sido ampliamente 
utilizado para el transporte de las muestras, 80 
por ese motivo quisimos determinar, en nues- 
tras condiciones, la viabilidad de V. cholerae 4 0 -  
0 1 en un grupo de muestras enviadas de dife- 
rentes regiones del país, para poder asegurar la 
garantía de calidad e n  el diagnóstico o .  
microbiológico. 1 2 3 4 5 S 
Semanas 
MATERIALES Y METODOS 
Figura 1. Viabilidad del Vibrio cholerae 01  en el medio de 
transporte de Cary-Blair. durante las seis semanas de 
Muestras. Se emplearon 53 muestras, proce- observación. 
dentes de diferentes regiones del país, remiti- 
das en el medio de Cary-Blair, en estas mues- 
tras se había aislado e identificado, en nuestro TABLA 1 
laboratorio, V. cholerae 0 1  por las técnicas 
estandarizadas (6, i ) .  Correlación en t r e  el n ú m e r o  d e  organismos  
existentes en la muestra inicial ísemicuantiflcación 1 
y la viabilidad a la sexta semina .  
Procedimiento. Las muestras fueron conser- Crecimiento número  viabilidad 
vadas en el medio de transporte a temperatura inicial d e  cepas n / to ta l  (o/.) 
ambiente (23°C i 2) durante seis semanas. (cuadrantes)  
Semanalmente, las muestras fueron enriqueci- 
das en agua peptonada alcalina pH 8,6 incuba- 
das a 37°C durante 6 horas y posteriormente 4 5 5 / 5  ( 1 0 0 )  
sembradas por agotamiento (semicuantifica- 2 1 
ción) enel agar selectivo TCBS (6, i ) ;  las cajas se 1 9 / 2 1  ( 9 0 )  
incubaron en aerobiosis a 37°C y la lectura se 2 21  1 6 / 2 1  ( 7 6 )  
realizó a las 24 horas, determinándose el cre- 
cimiento de las colonias fermentadoras de 1 6 0 / 6  ( o )  
sacarosa, en cada uno de los cuadrantes. 
RESULTADOS 
La recuperación de V. cholerae 01 fue del 
94% enla primera semana y del 72% en la sexta 
con las variaciones semanales observadas en la 
figura 1. 
En la tabla 1 anotamos la correlación entre 
el número de microorganismos existentes en la 
muestra inicial, semicuantificados por el cre- 
cimiento en cuadrantes y la viabilidad a la 
sexta semana; esta viabilidad fue del 100% en 
las muestras que tenían crecimiento en los 
cuatro cuadrantes en la muestra inicial. 
DISCUSION 
~ ~~- - 
Los resultados obtenidos confirmaron que 
el medio de Cary-Blair es adecuado para el 
transporte de las muestras de materia fecal, 
para investigar V. cholerae 01. La viabilidad en 
nuestras condiciones fue mayor que la descrita 
en la literatura (7), pero similar a la encontra- 
da para otros enteropatógenos como Shigella y 
Salmonella ( l , 2 ) .  Estos hallazgos nos garantizan 
la calidad del transporte de una muestra ade- 
cuada, no obstante las demoras en el envío 
debidas a las deficiencias en los sistemas de 
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comunicación. Tal como ocurre en nuestro país, 
estas epidemias se presentan en regiones con 
escasos recursos económicos donde los hospi- 
tales o centros de salud carecen de un labora- 
torio adecuado para realizar el diagnóstico 
etiológico en las muestras iniciales, única for- 
ma de detectar la entrada de V. cholerae 01 en 
una región, por lo tanto se hace necesario el 
envío de las muestras a un laboratorio de refe- 
rencia (5). 
81% respectively in the second, third, fourth 
and fifth weeks and 72% in the sixth week. 
Additionally, therecoveryofv. cholerae O 1  
was directly dependent upon the amount of 
microorganisms present in the stool sample. 
Our results allowed us to select Cary-Blair 
transport medium as an ideal one for shipping 
samples to the reference center. 
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La concentración de bacterias en la muestra 
inicial fue otro factor que determinó la viabi- 
lidad del microorganismo, lo que garantiza la 
recuperación del germen en la fase aguda de la 
enfermedad, momento en que el paciente excre- 
ta el mayor número de microorganismos (5); 
esta observación se ha realizado con otros 
enteropatógenos (3).  
Nuestros resultados nos permitieron con- 
firmar la utilidad del medio de Cary-Blair 
como medio de transporte para el envío de 
muestras al laboratorio de referencia. 
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